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Muh Fariza Audi P, G0013157, 2016. Perbandingan kejadian Osteomielitis 
antara fase Golden Period dengan Over Golden Period Fraktur Terbuka tulang 
panjang. Skripsi, Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Pendahuluan : Fraktur terbuka merupakan salah satu kegawatan dalam 
orthopaedi yang membutuhkan penatalaksanaan segera. Salah satu komplikasi 
karena terjadinya infeksi yang paling sering adalah osteomielitis. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan kejadian osteomielitis yang terjadi 
antara fase golden period dengan over golden period pada fraktur terbuka tulang 
panjang di RS Dr Moewardi Surakarta. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini bersifat analitik observasional dengan 
pendekatan cross-sectional. Penelitian dilakukan pada bulan November 2016 di 
bagian Rekam Medis RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Subjek penelitian ini 
melibatkan 32 pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan dipilih dengan 
consecutive sampling. Data hasil penelitian dianalisis dengan metode bivariat dan 
uji chi-square dan diolah dengan Statistical Product and Service Solution (SPSS) 
21.00 for Windows dengan tingkat kemaknaan p< 0,05. 
 
Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini yang didapatkan dengan menggunakan chi-
square test menunjukkan terdapat 6 pasien (28.6%) dalam fase golden period dan 
15 pasien (71.4%) dalam fase over golden period yang terkena osteomielitis, 
sedangkan sisanya tidak terkena osteomielitis, nilai p = 0,001 (p < 0,05). Hal ini 
berarti terdapat perbedaan signifikan antara pasien yang ditangani dalam fase 
golden period dengan over golden period terhadap kejadian osteomielitis. 
 
Simpulan Penelitian: Terdapat perbedaan kejadian osteomyelitis yang bermakna 
antara pasien yang ditangani dalam fase Golden Period dengan Over Golden 
Period pada Fraktur Terbuka Tulang Panjang di RS Dr. Moewardi Surakarta. 
 
 
















Muh Fariza Audi P, G0013157, 2016. Comparison of Osteomyelitis incidence 
between Golden Period and Over Golden Period Phase in Open Long-Bone 
Fracture.Mini Thesis, Faculty of Medicine Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Introduction: Open fracture is one of orthopaedic emergencies requiring 
immediate management. One of the complications due to infection that occurs 
most often is osteomyelitis. This study aims to determine the difference in 
incidence of osteomyelitis occured between golden period and over golden period 
phase in open long-bone fracture in Dr Moewardi Hospital Surakarta. 
 
Methods: This study is analytical observational with cross-sectional approach. 
This study was conducted in November 2016 at Medical Records Department of 
Dr. Moewardi Hospital Surakarta. The subject of this study included 32 patients 
who fulfilled the inclusion criteria and were selected using consecutive sampling. 
Data were analyzed using bivariate method and chi-square test and processed 
using Statistical Product and Service Solution (SPSS) 21.00 for Windows with a 
significance level of p <0.05. 
 
Result: The result of this study obtained using chi-square test showed that there 
were 6 patients (28.6%) in golden period phase and 15 patients (71.4%) in over 
golden period phase were affected by osteomyelitis, while the remainder was not 
affected by osteomyelitis, p = 0.001 ( p <0.05). This means there is a significant 
difference between patients treated in golden period phase and over golden 
period phase on the incidence of osteomyelitis. 
 
Conclusion: There is a significant difference of the incidence of osteomyelitis 
between patients treated in Golden Period and Over Golden Period phase on 
Open Long -Bone Fracture in Dr. Moewardi Hospital Surakarta. 
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